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DIARIO
,,'
OFICIAL
DEL
MINISvERIO DE LA GUERRA
•• ' o'. f
RESIDENCIA
SECCION DE ESTADO :MAYOR Y CAUP.1itA
COMISIONES' TOPOGRÁFICAS
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
lo siguiente:
1.o Dependientes del Depósito de la Gaerra se crean dOfl
comiaioms, una en BaleAres y otra en Cllnarias. compuestas
de jefes y oficiales del Cuerpo de E'3tado Mayor del.8:jétoito.
con el personal auxiliar necesario, para levantár el plano
de las refilridas iillas.
2.0 El de 188 islas Baleares se ejeoutará en escala de
1:100.000, yel de la.s islas Canarlas en la de 1:50.000.
ambos con sujeción é. Isa iustrucciones generala! que para
eita, clasa. de.'Ú&blláoa..t~i <llctalias.41. P$póilití;¡ de.., laGue.
rra, y á las particulares que el jefe del referido centro oo.
mnnique á los do diohas comisiones.
B.G JIlste,s oomi5iooGls tendrán caráoter de permanentes y
se compondrá cada una de tres jefe! ó do! jef6IJ y un c.pi~
tAn del Cuerpo de Elltarlo Mayor del Ejéroito, con el perso.
nal auxiliar de la Bdgada Obrera y TopogrMioa que se con
Selior CspitAn general de Catalllña.
Selior Ordenador de pagos de G'lul1'l'a•
_.'.'
_ Q •• 1
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. , eete MI.
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), S6 hll. servido autorizar al ge·
neral de brigada D. Cándido Hernánde:c de Velasco, para que
fije Sil residencia en Barcíllona, en situación de cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooÍmiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 29 de diciembre de 1898.
COlmEA
Oomuu.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadufl..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Dios guarde), S6 ha servido au~orizarle para que ~je!!lu re·
aidencia en esta corte. en situaoión de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos añol.
Madrid 28 de diciembre de 1898.
OFICIALPARTE
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr,: Accediendo á los deseos del general ds di-
visión D. JoliáR Gonzál.z y Parrado, la Reina Regente del
Reino. en nompre de su Augusto Hijo el Rey {q. D. g.),
138 ha servidQ aut'or¡z,,~'ie para que fijé su resiqencia en esta
corte en situación de cuartel. '
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
finES corresponl1ientes. Dios guarde AV. E. muchos eño•.
Ma Idd 28 de diciembre de 181J8.
_..
Excmo. Sr.: Accediendo A lo 1'.l0Hdtado por el general
a, división D. Francisco Fernánde~ ., Bernal, la Reina Regen-
te del Reino. en nombre de IJQ Augusto Hijo el Rey (que
CORDA.
SeñOl Ollpit~n geuf:ral de Castilla la Nueva y Éxtremadura.
Señor Ordenador de pagos de Q~erra., ' ,
REALES ORDENES
e.ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Betiores C"piti1ri'ge~éia'I"del1i"'pnlÍ1era~ región y Ordenador
, de pagos aeGiíerú.' , . ,.. ,., . -,,,-, ,.
SUBSs:CRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido 6. bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, para prestar 8US s~rvioioB en la comisión
de experiencias afecta á la sFcr.ión do Artilleda. del mismo,
al coronel de dicho cuerpo D. Juan Ollero y Carmona, aacen·
dldo á Este empleo por real orden de 10 del actuál (D. O. nú-
mero 278).
De la de S. M. lo digo á. -V. E. para su conocimiento y
demás efecto.. Diol! guarde á e-v. JI. mUt'h()s años. Ma-
drid ~9 de diciembre ,de 1898.. '
I
L
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captt't. neoesario, y cuatro ordenanzas montado. de Oaballe-
da perten.cientes a las unidades regionales de dioha arma
.n los rdiridol distritos. Tanto el personal de iebs y ofieia-
les, como .1 auxiliar, disfrutarán la. indemnizacionea y pIu-
le. re~lamentario.,"1 IUS caballos la ración de campaña.
4.° El parional de eltas comisiones no será aumento en
la plantilla del Ouerpo de Eetado Mayor.
D. llal orden lo dilito á V. E. para IU conoeimi.nto 'J
efecto. corre.pondi.nte.. Diol!l guarde' V. E. muoholil
anos. Kadrid 29 d. dicitmbrt de 1~8.
Conn
Señores Capitanes general.s de las illal Balear.s y CaDaria••
Señorea Capitán general de la primera r.erióa, Ordenador de
pagoll de G.,rra y Jefe del D,pólito de la Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Rfirli Beteñfe ~l R81iRJ, en nombre
de I!IU AU¡U8to Hijo el R,y (q. D. g.), ha tebido á bitnpom-
brar ayudante. d. campo del capitán g.neral de ejército
D. RainóD Blanco '1 Breila., Marquéi de Páña Plita, al tl-
ni~nte boron.l de Iafttnteda D. Jolé Ereaas Riera '1 al capi-
tán de la mil!lma arma D.llallultIMortno Roilrilu,., r'ir•••-
do. de Ouba .n dicho concepto á lal inm.di.tal órdenes del
expr••ado pneral.
D. r.al orden lo dilito á V. 11. para lit oonooiml.n'o.,
ef.cio. con.ilui.nte.. Diol ¡uard. á V. JI. roueho. .no••
Maarld 29 de dlci.mbr. d. 18~t$.
Oouu 1
l!tfior Oapitán I.n.ral de C••tilla la Huna "1 Extrllmadura.
Señor Ordenador de paso. de Gu.rr••
I •••
Excmo. Sr.: t. Reina Beg.nte dsl .Reiso, .n nombre
de iU Augulto Hij. 11 Réy (q. D. ¡.), h. tenido á bien nom-
brar ayudante d••ámpo d.l g~ner.l de brigAda D. Simó.
Ul'tu.la y QeHhlo, Gobttb4dor militar de la provincia d.
Salaminca, al e.pitAn d. Ib.taíltéUa D. FaflUdlt Ufr...l' y
Sanabria, que en la ,cUia\IiJ.ld lti .niluflli~r. con. llcencia en
Oiudad Rodrigo, com. regrendo de Cuba.
D. real orden lo digo a V• .JlI. para AU conocimiento ,
efectos conllignlentes. Dios ~"rde , V. E. muchos aliOli.
Madrid 29 de diciembre de 1898.
OO:U:JA.
Bdior 'O;,pIt~Íl genetal de t1Utillil1 \tJeJa.
·S.tior Ord.nador d. palol d. Gu.rr••
_..
IICéIó1i:01 I1U'A~i¡!bÍ1
DESTINOS
Excmo. Sr.: :mi Rey (q. D. lit.)," en.u nombre la Reina
Reg.nte del Reino¡ ha tenido' bien disponer que el coman-
dante de la etoa1ll. actt'fa de Infanteria D. Crist6b.l López
Berrer., que ha cnado de ayudante de campad.l generAl
D. Joaé Oamprttbi y Esond.ro, peal! á situaoión d. exc.den-
cia, quedando afecto par. haberes' la Zona de MUríd nt't-
m.ero 58. .
D. r.al ori.n lo digo .. V. E. para IU conocimiento., d.·
mb efactol.. Dio. auard. AV. !l. tnucho. afio'. lladrli
~9 de dici.mbr. d. 1898.
o.:uu
&tior.Capltán len.ral de tlltillala :Kattá t Extt6l1ldllta.
Sifior Otd.nador de palO. d. Guerra.
© Ministerio de Defensa
IICCIÓN DI CA:BA.LLElÚA
DlI:iTINOS
:lXotnt. ir.: En vi.ta del oertificado d. r.conocimiento
:fioultativo sufrido por el teniente coron.l d. Oabannia DaD
Paaeul B.rrera Orzá6., que V. ll.l. remitió' ••t. Ministerio
con su fl!Crito fecha. 16 del corriente m.s, .n el que le hace
constsr .1 completo r'lItablecimi.nto d. en salud 'J qn• ••
enouentra en diiposición de prel!ltar el.enicio d. su el...,
11 Rey (q. D. g.); yen .u nombre la R,ina Relente del Rei-
no, ha tenido i bien resolver qU& contint'te'sgl'egadb," para el
péreibo d••u. hab.res, al regimitnto ResirvA de Andújar y
qne entre en turno para Jler colocado .n del!ltino dw planti-
11., oon arre¡lo á la. real orden de 4: de julio úl~imo (O. L. nt't·
meto 234:).
. De ord.n de S. Y:. lo diiO á V. E. para In conocimiento
y detnis .f.ctol. Diol guarde á V. E. muoho. afíOI. M....
drid ~8 de dici.mbre de 1898.
Be!1or tJapítin gen.ral de Strdlll "1 Gra~ld ••
T .,.
nmllMPLAzO
Ilx.mo. Sr.: En vil!lta de la inataneia que V. m. rtmítló
i elite Mini.terío oon I!U .scrito fteha 20 del actual, promo.
vida por el profel!lor B8~nndo del Oaerpo de Equitación Mi·
litar D. lld.foas" lligael.até, en It'tplica d' pi!i: i sitbá-
lión de r.emplazo, con residencia en Vmamediana (Palen-
cia),.l R.y (q. D. g.), Y.n l!IU nombre la R.ina Re¡.n'e del
R.ino, ha tenido á bien conc.der al interesado la gracia que
solicita, en harmonía con lo que prlc.ptúa la r...l ord.n cir-
cular de 18 de enero d. 1892 (O. L. núm. 25).
D.la d. S. M. 10 digo á V. lll. para IU conocimiento "1
d.mí.••fecto.. Dio. ,;urd. 'V. E. mucho. año.. M..•
drid ~8 de diaiembr. de 1898.
Oó.UA.
S.fíor Oapitán Keneral d. B.rro" l\Iavarra J Vucoar;ad...
e.tiore. Oapitán ¡en.ral de la .óptima reiión Y Ordenador de
pago. de Guerra. '
•••
SICCIÓN DI AETILLIRÍ;.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en IU nomsr' 1I Bei~
na Regentt del Reino, l' ha servido dillp.ner, por relolución
de est... f.cha, lIIue el caronel direotor d.la maeHransa de·~
villa D. Pompeyo Izquiordo J Bnrló, pase destinado tia direc-
tor del parque y oomandante de Artillada d. la plul de
Oartagena.
D. real orden 10 digo .. V. Il. para .n conocimi.nto '1
d.m~. ef.cto!. Dio. ¡uardé á V. 11. mucho. atio.. Ha-
drid ~8 d. diciembre dfil1898.
8eftot Oipitán c'ntirll d' Setil1l ,. GtiBada.
El.boart! Oapitán general de la t.rcera r'rión y fifa..ñidóf 4i
pagos de Guerra.
•••
SECCI6N DE INGENIEROS
DESTINO!
Excllle. Sr.: En vieta de haber sido aprobado para in-
greso en esa Academia regional preparatoria ell!ll.l.rlento de la
Brigada 'l"opogd:6.ca de Ingenieros Antonio r.rr.rut Canavls,
el Rey (q. D. g.), Yansu nombre la RtinaRigentfldelBei-
no, ha tinid"o á bien disponer que pase destinado al prim.r
teJimiento de Zapadore* Minadores, dtlltu'Jtdo~e el alta·y
baja en la próxima revista, y quedando afecto á dioho cen-
tro de instrucción con arreglo á lo pJ:evenido en el arto 5.d
D. O. Hm. 291
- -
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•
, .;"."-
fltl reglamento aprQb.do por lell orden de ~2 de octubre
último (C. L. núm. 335).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para!lu conocimiento y
demál efectos. Dios guar(J.e lo V. E. muc,ho~ afio~. Madrid
29 de diciembre de 1898.
OOUti.
llfiol OapiUn ¡e.eral d. Qall.ia.
Slnore! Capitin g4neral de la .uta re¡ióll y Ordenadol de
paiO' d. G••rrl.
.....-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. a.), yen !lU nombre la Bti-
na Reg.nte del Reino, ha .tenido á bien di.poner que,lol 4:8
individuo. que figuran ula liguiente relación, que -mpielA
con BipóJito El .calaate '1 Silva y termina con Iild'oriano Ció·
11"'1: VaroDa, causen .Ita para la próxima rel'ista de enero en
lA Brigada'Topográfica ,de Inaenitros, lÍ.ndo baja en 101
O1l.rpoa ae.quepJGCeden '1 en la relación tle indican.
DI real orden lo dilO á V. •• P"A IU eonooimi..to .,
demá. efllltol. Dial ¡uardl á V••• mUfhOl afio.. Iú-
drld ~9 de diciembre d. 1898.
Sefior Oapitán general de GaUcia.
f3efio1"8 CapitantS genlral.. de la primerA, aerllnia, cUlrta y
.txta J'..pODtS.
REIlMPLj,ZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo di.pulaio en la real orden
d. 18 de enero d. 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
f'olicítado por el c80pitin del terc~1 r'limiliJlto d. Zapadores
Mi"ador8' D. l\,.fatlllilelendrj)ra. y 4orent., la Reina Rtgeu-
te del Reino, en nombre de an Au~u.toH!jo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á ,ituación de reemplazo COD
reeidencia In Muroia por el término d. un año.
D. real orden lo diao' V••• para .u conooimi.nt0:1
d.mA. ,feotQ" DiOl ~~rd•• Y. :l. :DlUQhQ, afio.. lIa-
drid 29 di dici.mbre di 1898.
<Jo.UA.
Sefior Capitá.B. ¡en.ral de Sevilla '1 Granda.
S.fiore. Oapitán general de la tercera r.pó.y Ordenad.r d.
pago. d. ~.e1'l"a.
....
mOIóN :o. OUERPOa DI SEnV¡OIOJ ISPJOIAL la
RETIROS
Ilxemo. Sr.: En vista d.l ••erito que.l Capitán 'Ineral
de lp, lila de Cuba 4idció • f)l!t, Mini.t.rlo .u 21 de s.pti~Jn­
brt último, daudo cuenta de que con fecha 19 dtl lUarzo de
1897 fué pI.aportado para FontrfA (Lugo), como expiotante
.. ingreeo e11 Inválw88, el guerrillero de la montada de Sagus.
lo.é Ot.ro Gómez, y en ISU con••cuenei., no haber podido
dar cumplimiento á la real orden de 20 de agosto último
(D. O. núm. 285), por la que SI nt¡aba al intu••ado el in-
greso en el precitado cuerpo y .e 11 concedía el retiro Qomo
inutilizado en eampafia, con, él haber mlnsual d. 3810i pe-
.eta!, á percibir por la. c.ja. d. la 1.1.. de Cuba, y sin au·
mento de r••l fuerte por de vellón, por no r~unir las cireunl!-
tanci.. nece.arili al ef.cto, el R.y (q. D. g.), yen.u nombre
la Reina Regente dll Reino, •• ha slrvido disponer que Ja.
re..1orden de referencia el entienda modificada en .1 mentido
de' que el retiro dicho de 38102 peaetal!! meneuall', lo habrá
d. percibir el menoionado guerrilIero por la Delegación de
Haci.nda de la Coruña, deede 1.0 del próximo mes d. ene-
ro; d~bi~ndo cauear baja en el regim.iento Infantería d. Lu·
zón, al que In la actualidad 81 halla afecto para el percibo
de ,Ul!! hab.r.s, por fin del corriente me••
De real ord.n lo digo á V. E. para .u conocimiento y
dem.ás ef.cto.. Dio. guarde á V. !l. mucho. afioll. Ma-
drid ~8 d. ~iciembred. 1898. '
S,fior Oapitán ¡enerar de Galioia.
Slfj.orea Pre.ideJl~ del CoueJo Supremo d. Guena., liarla.,
Capitán ¡.neral de la lila., ~'." Comandante general
del ~~rJW '1 Cuart.l de InwálidOI y Ord.nador d. palO.
d. Guerra. C.,. '
Excmo. Sr.: En v~ta de la proptieata que 'V;'!). elevó
á elite Mini.terio con fechaJl d.ela.otual, la Reina Regente del
Rlino, en nombre de eu "utW2to Bija el Rey (q. D. g.), ha
t.nido 1\ bien disponer que el óap.llán mayor, en .itulción
el. reempllso.n la quirita rlgión, D••anuel Goro.tila Le¡ui-
Da, oauee baja, p.r fia del mer. actaal, In el Ouerpo .le-
Iliáltico del Ejército á qu. pertenece, y pale á ,ituación de
retirado con '>:..id.ncia en Zaragoza; r.solviendo, al propio
tIempo, que deade 1.° de entro próxImo venIdero .e le
abone, por JI n.lag«orón de Hacienda de dicha provincia, el
haber prÓvlalonaI di 75 pIS.tu m.n.uaI••, ínt.rin .e deter-
mina el de:flnltlvo que le clrrtspoada, previo informe del
Consejo I!upremo de Gúerra y Matin••
Dé ifíl et«_ fe arIO i ~í )1, l*lA N eeuOblmltnto J
~ © Ministerio de Defensa
SO diciembre 1898
'linea conai¡uientes. Diol guardl , V. 11. muchos afio!.
Ifadrid 28 de diciembre di 1898.
Señor Provicado general Castrense.
Siñores Pl'isidente del CO.I.jo Supremo ele Guerra y lIarisa,
Capitán general de la quinta ngióll ,y Ordonador de pa.
gas de Guau••
IIOOIÓN DI .1DXINISTR.1CIÓl( KILITAB
RACIONES
Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito que dirigió V. E. i este
Ministerio en 6 del corriente, solioitando se hala 8xtenlin al
7.° regimiento montado de Artilleda la real orden de 10 de
noviembre último (D. O. núm. 252), que concede raoi6n ox·
trlilordiusria tspecialde 5,300 kilogramos de cebada al ga-
nado ae tiro del 13.°rerimiento montado de dioha arma,
por encontrarle In el mi8mo. caso que é.te, el Rey (q. D.:;),
J en su nombre la Reina R'l.nte del Reino, ha tenido á bien
aOl!Ed~r á lo l!olicitado y dieponu !le incluya esta. obligaoión
tn el primer proyecto de prelupuelto qua le redacte. para
que pueda tenar lugar BII abono.
~fil real orden lo digl,) á.,V. E. para. BU conocimiento y
demt.e efe(\toll. Dioa guarde á V. E. muoho•.a~oB. Ma.
dl'ld 28 de diciembre de 1898.
COBltllA.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordonad",l' de pagol de Ga81'ra.
-.-
IICCIÓN :CE SANID.AD :MILITAn
BAJAS
Excmo. Sr.: En vi8tllo del eRcrito de V. lll. de 12 dehc·
tual, cur~an(f.o inl!ltll:nci~ (lel médico pro~il~oí{al,'condelltinQ
en el regimiento BÚlares de Pavía, D. Ignacio Prieto Pul·
peiro, en súplica de que Be le conceda la lIleparación del I.r·
vicio y IlU ingrelo fn la rlserTa gratuita de eanidad Militar,
y ele lo dispuesto .n la real ord.n circular de 15 de junio(ie
1895 (D. O. núm. 132), el Rey (q •. D.¡.),y,.n tu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aooader. á la peti·
cIón del interesado; disponioodo que C8WlI b.j~ en el ouerpo
de lanidad Militar á que pertenece, por fin del corriente mes,
figurando en la. reeena, ante! expresada, con el empleo de
médic'o Ilegundo de la miBma.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demlil efectol. Diú,\ guarJ.e á. V. E.muobº••fiOi.. Ma-
drid 28 de diciembre de 18~8~ , , ._,
Oouu.
Señor CapiUn general di Castilla la Nueva y Extremadar••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. ~ ~"... . ...
DED,TINOS
~... e,., .. _ ••
Ex~')mo. Sr.: En 'Vista del ellcrito de V. !J. di 18 del ac·
tual, cUleando certificado del rlloonocimiento facl,lltativo su-
fridopo:t' ~l médico t9sYQr .del cuerpo ~e:·fil~})id..!l 1l1Ujt,ar
D. Enriq.e Solaegui,del V.He4 t¡n el.que.~e_hace constar que
el intnefilldo le enQuentra reet$hle(lldo de .u el,l.f~rmeda4.y
en diepoticl'ón de pre.tal' el l!lClrTicio, (i~I!IU chule1 el R.y
(q. D. i.), yen!!lu nombr~ la R~l;la Regente. del Heino, ha
tenido" bien diaponer qlle,(i~1jJ:fl el,t6cuJ;rtnt' JIl\ ,tu~uo de
.ooloca~ión parll obtenllt de.tino OU8t).!,lO ~8 cOJ·r!'~Qo,ndi.
De real. orden lo :digo á V. E. pan IU eonocimlento y
© Ministerio de Defensa
-
a.mil efeoto.. Dio. guarde' V. E. muchol afiol. Madrid
28 de diciembre de 189i.
lalíor Capitán leneral de O.tal.la.
.. .,..
Exomo. Sr.: En villta dele!crito d. V. E. de 9 delac·
tusl, remitiendo certificado del reconocimieuto ~acu1t8,tivo
sufrido por il médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Clemente Senao 'Yicente, en el que conllta le haUa resta-
bleoido de IU enfermedad J en diapol!ici6n de prestar el ser-
vicio aetivo de su el•••• el Rey (q. D.g.), YIn lO. nnmbre la
Reina Regente del Reino. ha tenido.i bi~ dilpon,r que en·
tre .1 inttre!ado In turno de colocación para obte~erde.tino
cuando le cotre.ponda.
De re$l orden. lo dilo i V. ~D, para ,.u .epnocjmienlo J
demáll Ifeotel. DiOl gua,rde á V. D. müchol afiol. M~
drid 28 de dioiembre de 18~8.
Sefior OApitán general de ArarólI.
._. i ..
Exomo. Sr.: En vil!ta. del eacrito de V. E~ ,de ~g ~elao·
tual, eureando .~rtii..ado delnconooimiento f.ouItativn IIU'
frido por el módico primiro delC\1e1'po de Sanidsd Militar
D. Pablo García Gojoy, en cuyo docm.nento .,e hace constar
que .1 lHerido médioo le ,en~~eptra reltablecido de IU en-
fermedad y en diBpo~üli6nde preltar ellltrvioio iLotivo de !lU
elaie, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina R.g.nte ael
Reino. ha relu81to que el interesado entro en turno de colo-
oación parll obtener del!ltino luando le oorresponda, i partir
del SI del aotuaf, fecha en que cumple los do. m.se. de la
licencia que v.enia disfrutando por enfermo.
n. r••l orden lo digo' y. !lo, p~ra IU conocimiento "1
d.mb 111OtOl,.. Dioe IUlude , V. lll. muchol afiOI. Madrid
28 do diciembre de 18gB.
.. ' .. ,....
Sefior Oapitán g.n. lal de Catalatll.
•••
UCOIóN' :01 1O'STIOIÁ. r DI¡:mÓlIOS PAmOl
,! PENSIONm8
Exomq. Sr.: El Rey (.q. ~. g.), y ~n ~n 'nombre l. ReinA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por Mi
Con.ejo Supremo, hat.nido l\ bi.n conceder á IOl! oomp:ran~
dido! e~ la.iguiente fol~jÓJ:l,.,qp.e.~qipi,ZIcon Antonio Coño
zález Yázq••z '1 termina oon Crí.pulo Lorense Bosilla. por los
conceptos q.ue en la miBma l!e)ndican, las pensiones anuale.
qIl8 se l.s 1iefialan,Jlamo comPr.n.dJdPs .n las l~ye~_ó regla.
mentas qu~ SI expr••an. DichlÚl pensionel deb.rán l!8tisfa.
cerse á los inter.¡adol!, por ISil l}elegaoion4B de Bacienlla de
las provinoia¡ que.e menoionan..en la .usodioha relaoión.
d••dllas f~cha! quo !!.e conlignan; en l~ inteligencia de qué
10l! padres de l•• (!auila~sdiiJ'rutarándel b.n.Uoio en copar·
ticipaoión Y·liin neclleídad de nuevs.d.clartlooión .n fAvor del
qUé Iilobravivt\. y hu! viuda,s mientral permanezoan on dicho
eltado. . .. ~:¡
De l.a! ord.u lo digo • V. E. para .u conooImIento J
d.cto. con.iguientel. Dial ¡tI.rdo á V. JI. mucho. atio••
Mairid ~8' lle dicitmbr. de 1~98.
eo....
S.tior Pre.idente d.l Co••ejo Supre1l10.e Gu.rra J ilaríia3.
Señor'lB Cllopltlni! generales de la primera, segada, te reera
ou.rt'a, s'uta, séptima y oota'va region...
. e
h' • •l"lIl1"SrÓlf 1'1',CH.
.NU.L El! QUE ~KIlII 1H.PIlItAR EI!!>IDBlI"CU D. loOS ]lI"TEIlElUDOSParentesoo Qn: SE LBS ¡,oyes EL "nONO Delcl;'acJ,611 de HlIomenda :~OM.BR.E~ DE LOS INTERES.!.DOS con los EMPJ,EOS y KOMBREB DE LOS CAUSANTES CONCIIDE ó reglamentos que !,II LJ. l'ENSrÓll' de·lo.l'rovinola enqueselcs ~N'· I~". causantes se len 1l1'liClUl consigna el pa.goPesetas Cts. Día Mea Año
-
.Ant0nio Gonz::í:ez Vázquez •... , ¡padre ....... 8old..oo, Ramón Gonzále:¡ Villar••••••••• 182 00 15 julio 189G .•• 19 sepbre... 18118 Lugo ••.•••••.••••••• Onviafía .••••••••.. Lugo.
,Domillgo Aruzmendi Larrinaga yt Idem, Esteban Aruzmendi LemÍe•.••••.• 182 50 ldem .......... 17 abril .... 1898 Pagaduría· de la Junta'Maria Lecue BaBnguren •.•... Padres...•.• de Clases Pa:s!vas ••. Echslll.o••••••••••• Vizcaya,.
,Antonio Arrieta Echaniz y Anta·
. nia Zubizarreta Juarizti. ••... ldem........ ldem. José Arrieta Zubizarreta .•••..•••• 182 1>0 8 julio 1860 .••• 16 agosto.-•. 1~98 Guiptízcoa ••••••••••• Azcol;Ua· ••..•••••• Guipózcoa..
Tomás Cardona Prades y Carmen
Salón Meseguer.oO ........... ldem........ Idem. Fraucisco Cardona Salón.••••••••• 182 50 16 julio 1~96 •.• 14 sepbre •.• 1898 CaBtellón ••..•'~ ••.••• Vall~na••••••••• Castellón.
Ramón Estiarte Ponti y Teresa
Pascual Cas~elló ...••••••.•• ldem........ Idem. José EsUarte PascuaL •.•.••.•••.. 182 50 Ideill •••.•••.•. '1 junio•.•. 1898 Lérida.·.:•••.••'.•.•••• Gran<ja de Escarpe. Lérida.
'(J1emente Ferrer Dalmas y FIO'( Idem. Enrique Ferrer Alemán•.••..••••• 182 50 8 julio 1860•.••• 24 agosto ••. 1897tPltgadUría de la Junta
. renci& Alemán Pérell. • • . . . . .. Idem........ de Clases PaE1ivas••• MauIld ........... Madrid.
,José Gómez Salguero y Maríal
18971Sevilla. ".•...•••••••.Dorantel! Romero ............ Idem........ Idem, JOBé Gómez Dorantes.•.•••..••••. 182 50 15 julio 18!1G ••• 16 diciembre Le1lrij•••••••• ~ ••• Sevilla.
·.:Nicolas Ortíz 8áncnez é ISabel¡ Itl Idem, Santos Ortiz SAnche:;:....•.••.•••• 182 50 [dem .•.••••••• 25 febrero •• 1898lpagaduría de l~ Junta Cuenca.Sánchez Marin.............. em........ de Clases Pl1::llvas ••• Mo.ya•••••••••••••
Pedro OChl\lldo Hernández y Ra-
Valel1cia.mona Soriano García......... Idem........ ldem, Facundo Ochando Soriano •••••.•. 182 50 Idem ...•..•••• SO agoeto ••. 1897 Valencia............. ~.uena.• _.~~••.•
Paulino Pérez Iglesias y Angela I
Puga Alan18. , ....•..••••..•. ldem........ Idem, Jacobo Pérer: Puga .••..•••••.•..• 182 . líO Idem ••••.••••• 9 sspbre••. lS98 Orense.. ·............... ORteirf>, ........... Orense.
Dolores García Sánchez•...•... Madre ...... Idem, Juan Lópt>z GMcía ...•.•••••.••.. 182 50 Idem ..•.•••••• 23 ídem .... 1898 Murcia •••••••.•.•••• Murcia..... ~ ...... Murcia.
Manuel Roselló .Jiménez y Salva-
Valencia.dora Montesa Beloch ••...... Padres ••.•• Idem. Manuel Roselló Monteen.•...•••••• 182 50 8 julio 1860 •••. 23 julio•..•• 1898 Valencia............. ,Valencia ••••••••••
Martín Sevilltmo Hernández y
"Mónica Borrego Llama!! .••.•. ruam........ Guardia Civil, Emilio Sevillano Borrego. 182 50 15 julio 1896 •.• 16 íd&m..... 1898 Salamanca•••••'•••••• Villares de Yeltes•• Salsmanca.
José Redondo 1un y Ana. Calero
Córdoba.García •.......•...•.....•.. ldem........ Soldado, Antonio Redondo Calero .••.••• 182 50 8 julio' 1860•••• 27 mayo ..• ; 1898 Córdoba ............. Poso Blanoo•••••••
Manuel Ruiz Caño y Ana Melero
Jaén.yeguas..................... tdem........ Idem, Francisco Ruiz Melero ••.•••••••• 182 50 15 julio 1896••. 25 ídem..... 1898 Jaén...................... " Martas.•••••••••••
Luciano Gómez :Yartín y Narci·
Palencia.sa Barbán Guerr1\ ............ Idem.....••• Idem, Eugenio Gómez Barbán ; .•••••••. 182 50 Idem •••••••••• 12 l!Iepbre .•• 1898 Palencia............. Mazuecos •••••••••
Benito G.uerrero_Rivera y valen·IIdem......... Idem. J·osé Guerrero Nieto •••••• •• • •• 182 50 Idem •.•••••••• 31 julio•..•• 1898ipagadUJía de la Junta Madrid ........... Madrid.tina NIeto Pena. . . .. .. ... .. ' de Cla.sell Pasivas.•.
Valentín Lorenzo Bnsurto y Ru·
Valladolid, •••••••••• Valladolid •••••••• Valladolid. .fina Martfnez Zamora........ Idem......... Idem, Jesúl! Lorenzo Martinez ..••••••••• 182 60 Idem •••••••••• 27 agosto ..• 1898
José Pla Campíns y Tere6B. Puig
Mataró •.••••••••• Barcelona.Dorca •.•••......••..•.•.•.. [dem........ Idem, José PIe. Puig................... 182 50 [denl ..••.••••• 29 sepbre ..• 1898 B!lrcelon.'it •.••..••••••
Dámaso González González y M!I-IId Idem. Tomás Gónz,alez Tostado •••.••••• 182 50 Idem •••.•••••• 17 ídem..... 18118 Pagadur/ia de la Junta Montemaror •••••. Salamanca.ría Tostado Bernández....... em........ de OJ.ases Pasivas...
Oríspulo Lorenzo Bonilla .•••••• lpadre...•.•• Idem. Ambrosio Lorenzo Yuste •••.•••.• 182 50 [dem •.•••••••• 21 agosto .•• 1898IIdem.......... , ..... Castilblanco •••••• Badajoz.
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Exomo. Sr.: El Bey (q. D. g.). J en BU nombre la R.ina
Re¡ente del RelnQ, d. aculrdo con. lo informado por el Con-
lijo Supremo d. Guerra 'J Marina en 2 del actual, ha tenido
i biln dillponlr que la. pen'ión di líO céntimes de plllla dia-
rios que, por r••l orden de ~ de abril d.1898, fd oonoadida
á Felieia Ealatl Aguirr.,· relire!!entadr. por .U lecundo eJ-
pOlO Jallé Corajura Goldaraz, tn cl)ncep~odl¡;nadre de Do·
nato Labiano Enlate, I!oldador•••rvi!ta, y que en la actua·
lidad 111 halla yacant. por haber faU.óido dicha p.n!!ioni.~,
lea tranlmitida á BU hija Ramons Labian. ¡:.late, hermana
del referido .oldado, á quian oorresponde sfllún la legiel,.
ción vigonte; debiendo ~r:ll abone.d., mientr~! c~n.e~ve :el
derecho y por mano de lSu tutor F..rmÚl Arrar". SanJllartiJl,
en el regimiento Infanteria ResarTa de PaIÍlplona núm. 61, •
partir d.l día en que ceeara ~n el percibo IU r~eti~amad~.
ne real orden lo di¡o á V. 11. para IU oonoaimiento. J
d.mi. tleotol. Diol parde á V. Il. muchOl afiol. )[a.
drid 28 di diciembre de lsgS.
<b.....
&fíor Capitán gener~l de Bar(~.,K&Yul'a y V.llODr.~al.
&fiorl8 Presidente del COIl.ejo Supremo .8 Qu.m J .an.a
• IIlJ5pector di la Caja gen,ral :de Ultramar_. .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y '1) BU nombre la
~ein¡' Relente del Reino, de aculrdo con 1, lnfor~&do
por ate Oons.jo Snpr,mo, ha tellido·' bien ooJ}cedel' .lol!l
oomprendido, el) la I!li~i.nte r,lación, que .mpitu con
.aria Foraiad.e. JrlYO y t.,rpin, ean FrlDcilca !libé '01.,
por 101 concepto. qu. en la misma II indican, 1". ptnai,nel!l
anuale. qUI .. lea atr¡llaD, como compr.ndido. In 1... leyes
ó. rlglamentos qQI le expresan. Dichas pouiqp.tl! deb.rán
••'ilfaeer.se á· los· inttr.s~do!, por las Delegaoiones d. Ha·
olenda de lai proTineias que se mencionan In la .¡aodlcha
relaoipn, dlsde 18.f3 f&oh.!! qu, liie eolllignan; en la inttlilen.
eia de que 101 padr'l!I de loe causante. dafrntar4Jl del b~ne.
flcio ~m coparUcipaoión y lIinneceaid_d de nUI'YB¡ d~olaración
en fal'Or dll que llobreviVA. '11ae l'iut}aB mientrtl perm8ll1S-
oan en dichp eBta4o.
. De real orden lo diiO' V. lIl. parasu cp~oo.lmlento'J
.feoto. oportuno,. Diosgnarde ¡. V. lll. mtlchol~OI. Ma·
dJ'id ~8 4e d~ciewbr~ .de ¡89,B. ..
B8fior Pr.lid.ntl d.e1.couaJo ••}lrtl11o ~. G••rr. , 1Jarl1tl.
. - .
. S~fiores Capi~anesg.ner.Jell ª,.la~ ~JiODI'•
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Relación !lue ~ cita
Madrid 28 de diciembre de·1898.
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:P••IIYÓ. ~IO_A1
OIlI~.I. :.. 1001 Y_TlOlao..l.1fU.l.L u QIDI DZIlI _PMU
De1erfoc16n d<' TIaciendltde •~A.l*l.tellCO :QUI 8JI LU Le:r~ JI. J.BOIlO
"~llD.W D. LO.' Df'l'ERESADQ& ce:a 101 . Dl"LJOS·Y JoMilBRlES 1m LOS CAlUS:L"T:RS OOlfOIDI Ó reg1AU1l111WlI qp.ct . .. L.I. PllISIÓlf la provincia en que le les
ClA~tllI . le 108 apUean.
; A,iiD CImIIl¡,a .1 PIlfO ProTine!&POJllt.& Cb Dia Mes :Pu1lb10
Mlría Fllrnándell Bravo •••••••• Mool'8 ........ Soldado, José Alfollso PernÁonde:¡•••••••. 182 líO 15 julio 1896 ••• 20 sepbre••• 1898 Pagaduría de la Junta
de·C1asC:!s Pasivas .•• Hadrid •.••..••.•• Madrid.
lb:i.munda Sentmartf }luné •..•. Idem .•..••• Idem, Lui. l'lallesf2'Jr Sentmartí••.•.••••. 182 50 8 julio 1860 .•• 18 agosto ••. 1898 Barcelona••••••..•.•. Vich ••••••••••••. Barcelona.
Jos. Mulá Bosch... , ........... Padre ••.••. Idem, Gregorio Muiá RW!lelló •••••.•..... 182 50 16 julio 1896 .•. 16 sepbre .. '. 18Q8 ldem •.••••.••..•..•• Mataro .•••.•••••• Idem.
FrancisCA ~amírs A:r-la ••••••• Madre ..•••• Idem, Franciseo F\lrnándes Ramires •••• 182 50 ldem •••.•••••• 13 janio•••• 1~8 Pagadul'Íll de la Junta
de Clases PasiTflS... Castro del Río••••. Córdoba.
Jo.efa Jordi Sl:tn •..•••••••.•.. Idem ...... Idem:, :Melch~ Solil Jordi ...•••.••..•.. 1t\2 50 Idem •••••••••. 23 eepbre •.• 1M8 Barcelona •••••••••••. Igualada••••••.••• Bucelona.
Julián Hern&Ildo Arranz ....... Padre....... ldem, Lázaro Bernando CauO' ., •.•.••. , 182 50 Idem •••.•••••• 28 agosto ••• 1898 Boria. ................. S. Esteban Gormaz. Sorla.
Ana Gonsález Blúquez......... Madre••• '" rdem, Lui. M8I3a Gonzá1ez •.•••••••.•... 182 50 Idem .••.•.•••. 4, junio••.• 1898 Pagaduría de 1.. Junta
de Clases Pasivas••. Lorca:•••••.••••••• Murcia.},[arKarita Arbi"l Arnedo •.•.••• lclem •••••.• ldtro, CirUo Alavllll Arbial ••••...••••••• 182 líO rdem .......... 12 abril•..•• 1898 Navarra •..•.•...••.. Casc....te .......... Nanrra.
Hermenegilda Fuente" Puerto.•. I<:lem ••••••• Idem, Victori..no Muüoz Fuentes..•••... 182 líO [dem •••••.•••• 2 sepbre .•. 1898 SlIlllmllnca............ ?l-lontemayor ••.••• Salamanca.
Marílt Guardia Mor..tó .......•. ldem•..•••• Idem, Fr..ncisco Coma Guardia •.•....•. 182 50 [dem •••••••••. 22 !Costo ... 1898 Teruel ................ Beceite ............ Teruel. .
l.larcela l'úl'lez Rodrígues.•.•... Idem••.••.• ¡Cabo, Fructuoso V..ga 1!úüez ••••••.•••. : 273 75 8 julio 1860••• SI marllO •.. 1898 Segovii ••••..•.•••... Nava dela Asunción SeltOvia •
lhría Josefa Peña Lun.......... Idem .•••••. ¡Soldado, Antonio Fiorel Pellll.••.•••..•. . 182 50 ldem .•••••..•• 19 eepbre.•. 1898 Cádiz.•••..•••.•••..• Medina Sidonin.••. Cádiz.
Juan Sende.r Solchada•••..•.••. Padre ••.•• 'IIdem, Guillermo Sltndel Latre •..•••.•.•• 182 50 15 julio 1896 .•• 15 agosto .•. 1898 Huescll............... Huesca .•.••••••.• Huelca.
Soledad Kuano DelKado ........ Madre...••• Idem, Pablo Blnano RUino •.••••••••••. 182 50 Idem •••..••••• 12 dicbre ... lSa7 Pagududa d~ la Junta
Viuda •••..• Isargento, B?nito Q?intana Goñi •••••••.
de Clases PasiYis ¡ •• Porcuna ..•••..••• Jaén.
Eulolia lbrticorena Larreto~ ..• li47 50 Idem •....••• ' • 29 sepbre ..• 1897 !Navarra •••••••..•..• Sangüesa •••••••.• Navarra.·
Teresa Boldó Vela••..••.•.•..• Madre •••••• 'Soldado, Jaune Jullá B.ldó•.••.••••.••. . 182 50 ldem....... ,. 29 agosto ••• 1898 'l'>agadurfa de la Junta
de Clases'PAI!livas.•. Corbera de Ebro .•• Tarragona.
María González López ...••• " •• Idem •.••.•. Idem, Braullo Herrera González......... 182 líO Idem ........... U sepbre •.. 1808 ldem •••••••••••••.•. -':I:adrid .•••..•.••• l\Iaddd.
Domi.ngo Calmet FOrDe!!... , ....• Padre •...•. Idem, Viaente Calmet lPons.••.••.•.••• , 182 50 Idem.••••••.•• 15 ídlllll •••. 1808 Barcelona .••••....••. Barcelona••..••••• Barcelona•.
Guillermo ~1.rtínez Hscamilla•. ídem .•••••• [dero, IfeUpe 1I-iartíne;¡ Fernández •••••.. 182 50 ldem••••••••.. 13 diebre ••• 1897 Pagaduría de la Junta
< de Clasos Pasiyae.... Aranjuez.. • . • • • . •• Madrid.
Ramona Días Valdés •.••••...•. Madre ..••.. Sargenta,. José PéJl't\s Díaz............... li47 50 8 julio 1S60 ... O sepbre •.. 1891 Oviedo ..•••••.••.... Oadanés •..•••••.• Oviedo.
Maurici. Gonzále9.: Gómez ...•.• lUem....... Soldado, Emilio Sanchet Gonzáles ••.•.•. 182 50 1ú julio 1896 .•• 1 agosto .•• 1898 DUJgos ...•••.•••.••.. Villa Medianillll •• 'IBUrgO~'Catalina 'rrido Gil••••.•••.•. Viuda ...•.• Iliem, Fral.lcisco Ramos Céspedes ••••... 182 50 Idem.......... 19 novbre •• 1806 PagaduríR. de 111, Junta
a., CIllses Pasivas .•. ·Vera.. . • • • . • . • • • •• .\Imena.
Lucía. AgnaI'6n Tobajas •..•..•• Idem ....... Idem, Jollé LázallO' Carrascal ••••••.•.••. 182 50 ldem•.•••••.•. 3 ídem .... 1896 Zaragoza.•...••.•..•. ·Cetina............ Zaragoza.
María Arena. Crespo ••••.•.••.• Madre ••. '" ldem, Demetrio Armellll Arenas.•...•••. 182 50 Idem.......... 1 9lIpbre ... 1~8 Cáceres ... ~ •••••.•... TornaTaras •••.••. Cáceree.
P8u1a Gómez Córdoba ••.•. " •. Idem .•••••. Idem, JuIlAD Qu.ada 6ómez.••••.••••• 182 50 Idem.••••..... 2 julio.•••• 1897 Pagaduría de la Junta
de Olllses Pasivas .•. Madrid •.•••....• ' Madrid.
Hilaria Izquierdo Sanz......... Idem ....... Idem, FeUciano Riesgo- Izquierdo .•••.•. 182 líO Idem••.•••.••• 16 lIIepbre••• 18118 Valladol1d •........•', Mojados.......... Valladolid.
Tibnrcio Perea ~Iora y ~!a-rtinalp d ldem, Inocente P'erea Morcillo •.•.•••..• 182 50 Idem.......... 2 enero...• 18118\Paglldurb de 1~ Junta Villacafias •••••••• Toledo.Morcillo de la Torre. •. • . . • • • . a res .•••• ( de C1llS~s PaSIvas .•.
:Mlguel Caraballo García y Oí
.
GUlllefias ...••.••. Badejoi4.prian.. Mll.lfeito Berdión.•.•.. ldem •••••.• Idem, Antonio Carabalio Ma1feito .•....• 182 líO 15 julio lS06 .•• 15 novbre.•• ,1898 ,!dem .....••...••..••
Oasiano Fernández Canso y Pan·
Chamartín de Rosa. Uaddd.la Ugena Huerta ............ ldero ••.•... Idem, Félix Ferná.ndez Ugena ...••••.••. '182 50 ¡dem.......... ~ 6 sepbre~ •. ;18iJ9 ldem ••...........•.•
I8idoro Díe;¡; Montes y Quiterl.&
Gozón •••..••••••• Palenci".Izqulerdo Lorenzo .•..•...•.. Idem .•••••• Idam, Vidsl Díel bqmerdo...••••..•••. 182 ¡¡o [dem.•.•••..•. 2 w,ai&•... :18~8 Paleucia .............
:Benito Estévez GOftzlllez y Dolo-
Ribadavia......... OreDse.res Fernández Vázqllez.• : ••.. Idem ••.•••. ldem, Antonio EeténJ: Ferná.ndez•.... ,. 182 50 [dem .••.•..••• i 3 marzo ••• 1!!l8 ilienl!l8••.•.•••••.••••
Frlmci!lcO Esparza Hernández Y/r l
~, .' Murcia.María Dolores Martínez Fer- dem •••••.. Cabo, Jolé MaríA Esparza Martínez..•••. 273 75 Iden1: .......... ~ 2~ iPlio .... :1&.J7 urcl1t••••••••••••••• Murcia ...........
nándell ••.•.•.•••.•.•••.•..•} IGeMmo ,,_,ud.....,., y ."U"' " ; 27 Cassá de la Selva..• Gerona.cÍBca Gumbau Misvaca•..••.. rdem .••.... [dem, Emilio M8IJfUri Bumbáu ••••••.•••. 2~S 75 Idam.......... IlDvbre••• 1807 Geroao. ••••••••..•..
Francisca Rivé l:3olé•••••••••••. :Madre .••••• Sargento, Enriq1l&Pujadas Rivé•.•••••.• 547 50 Idem.......... 21 junio .... 1~6 .Bll.1'cel:~na••.••••.•••• Barcelona ..•••••.• BlI.rcelolla.
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SJIaCIóN DE INFANTIRf4
DESTINOS ~
Con arreglo á lo dispuesto en la8 reglas primera de~ real
,orden oircular de 21 de octubre último (C. L. núm. 338)y dé-
cima de la de ,17 del presente mes (D. ,O. núm. 282),. se destt.
, nan en conoepto de supernumerarios Alos aargentqs y cabos
a\nmooE\ de' los eólegigrde;la'Guardia Oivil- y Cift8bineros
(lomprendidos enel" siguiente relación, procedentes del dis-
trito de Ultramal't ti los cuerpos que se expresan, en los que
causarán alta en la revista del próximo mes deenEtto;conti-
ntUludo afeotos á los centrtl8 de instrucciÓn en que ,calsan
sus estudies." ' , ' , f~ ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de di..
ci8Plbre de 1898. ,< , ' '.
El Jefe d. la. Seeció:a.
Enrique OO'rUs
Sefiof... .:'" "\,l.":, ~
EXlJmos. Señorea Cl1pltanés gfneréJes dé las rélii'ónes, DireQ-
, tores genel'al~'de la Gl1l1rdia Civil y Carabineros, Ord'~.
nador"de pqm de Guerra' y Jefa' -de la COmiSión nqul.
dadora de Cuerpos disaeltos de Cuba. ' ~, ,',
Relación que se cita
!ifíor OapitAn general de Ararón.
Señorea Oapitán general de la isla de t'1llJ¡a, Inspector de
la Caja generarde 'UltrlJJ1ar' y Otdénadóf' de .pagos aé
Guem. ,',. .
IICCIÓN DE 'O'LTIU,'JLAll,
DEBTL.~OlS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, remitiendo ~oettillcadó
de reconoaimiento facultativo 'del médico segundo del Cuer-
po de Sanidad Militar D. Pedro .uñol Ellén, en el qll~ Be:
hace constar qua el interesado se encuentra en condiciones
de prestar el servicio de su claBe, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reinó, se ha servido disponer
que el reÍerido'médico segúndo cause alta definitiva en la
Península, c(}~o comprendid9 en la real ordt'n de 26 de
agosto último (D. O. núm. 189), siendo dieha alta en la
forma reglamentaria. '~
De real orden 10 digo ti V. E. par~ BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afl.os. Ma-
drid 28 de diciembre de 18g8. . ,
-.
Cuerpos ll. que pertenecen Clase" NOMBRES Cuerpos ~ que s,e destina:n
.
B6n. Caz. de Colón núm. 23...... '. :3argento•••.•••• D., Rafael Carnero Paz••••••••••••• Reg. lnta de Gerona núm. 2~.
Bag. Inf.a de Isabell~ Católica, 75. Otro•••••••••• "• • Rafael Palma Arg1)te ••••.•••••• Idem de Luohana núm. 28.-
Idem."" •••• ,," .•.• "•• "."." •. "".. Cabo .... : ••••••• t Ignacio López Fernández•••••••• Idem de Gerona núm. 22.
Bón. de Chielana, Peninsular, 5•••• Otro." .. " #1 ......... t Agustín Piñol Riera •••••••••••• Idem de Luohana nilm. 28.
ldem p~ovl. de la Habana núm. 1.• ~argento•••••••• t Antonio Bdrea. Bejarano.•••••••• Idem de Burgos núm. 36 •
Idem núm. 2.................. , .... Otro••••••••• ".. , t Emilio Gil de la Real. •••••••••• Idem de Espafia núm. 46 •
ldfm de Puerto Rioo núm. 3•••••• Otro••••••••• , •• » }j'rancisco Pilíot Cardó.••••••••. ldero de Andaluéía mimo 52.
Idem.•.•••••• """.,, .... "." ........ Otro.,. "•••••••• » Ftl1noisco Garcia Bueno.•••.•••• ldem de Guipúzcoa. n'útn. 5'.
Idem•••••••••"," ......... _•••••.• Otro •••••••••••. t José Pérez Garcia .••••••••••••• ldem de Asia nñ'm ¡ 55';,," "
Idt'm núm.. 4••••••.•.••••.•••• ", Otro." .," ••••., •• » Alfredo Zapata Orespo•••••••••• Idem de Alava núm. 56.
Idem núm. 6.• "••••• ,.,,, ... ,, •.•. Otro••••••••••• " t AngellSánohez Alonso •••••••••• 1fem de Muroia núm. 37 •
Beg. Inf.a de Iberia núm. 69•••••• Otro." ••• "•••••• ) José Vara Montero••••••••••••• Idem de Andaluoia núm. 52 •
Idem.•••.•••••••••••..•.•••.••• Otro ............. t Po1ldro Avilés Munuesa•••••••••• Idem de Alava núm:'56. .
Idem de Visayas núm. 72.•••••••• Otro •••••••••• "• t GU8tavo Taser Revert •..••••••• Bón. Caz. de Alfonso XlI, 15.
ldem de Manila núm. 74......... Otro." •••••••• "• 1) Domingo Vida Martinez.•••••••• Idem de Cuba'núm. 17.,
Idem de Magállanes núm. 70•••••• Otro ••••• "•••••• t Juan Araujo López .•••••••••••• Idem de Batalla núm. 14 •
AcademiasNO!\IBRESClase depensIón
Madrid 28 de diciembre de 1898; Orozco -
D. Antonio Vega Montes de Oca. Infante¡;ía.
» Maml:el Díaz Olavarria '••• ; •• Idem.' ,
t Federico Rupérez Lecea...... Admón. Militar.
» Ricardo Antolin Gutiérrez••. Infanteria. ..
,»' Julio Guerra Calero ••••..••• Idem.
» Agustín Valera Heredia ••••• I<lem.
» Enrique Carvajal Balsa ..•••• Idem.
:) Saturnino <111 Sanz•••••••••• CabanerÍl~.
» Gabriel Pozas perea•••.••••• Infaritéri~.
» José 8erantes González •••... Caballería.
,. Eduardo González Feijoó .••• Artillería.
» Manuel Sánchez G6mez. . • • •• Infantería.
Segunda.... :) Manuel Castellón Mac-Mahón Idem.
» Francisco Llano Encomienda. Idem.
" José Rabnsa Mufioz •.••••••• Idem.
:) José Vidal Fernández••••••. Idem.
,. Juan Salvador Diaz.••••••••• Artillería.
~ Manuel Chacel Norma ••••••• ClIballel'ia.
» Pedro Donoso Cortés Navarro Infantería.
,. Enrique Martinez Montafia •• Caballería.
:) Eduardo Lagarde Aramburu. Infantería.
» EmiUano Fernández Salazar. Caballería.
» Alfredo Martínez Villa Calvo. Infantería.
Tercera •••.• 1» Fernando Gómez Palacio •.•• Idem.
ACll.dcmin~NOMBRESCIlIse dll Jpensión
. ,~---------l------
~D' José Duarte Martínez Caballel'ia.~ Pedro de las Heras Alsina ••• Infantel'iB.'" d :) José María Alvárez de Toledó. Oaballeria.",egun a.... ~ Gabino Rico Rodríguez. . • . •. Idem., :) Ricardo Motta Miegimolte•.• Infanteria.. :) Aquilino Forras Rodríguez••. Idem.
~adrlc:r~M d.e ál0lemlne d.e HS~.
SECOIÓN:PJ II'STRtl'CCIÓN 'i' :BEOt.tl'TAUIENTO
- , . . . ..
PImSIONESl .
Para. cubrir 29 vaoantes de pensión de 2.4 categoría y una
de 3.l/o, he designado t\ los alumnos oomprendidos en la sI-
guiente relación', que principia con D. José Durte lIartínez
y termina. con D. Fernando Gómfll Plllacio, los cuales dislru-
tarán las pen~iónes desde 1.0 de enero próximo. '
Dios guarde á V. S. m uohos año!!. Madrid 28 de diciem·
bre de 1898. ' "
El Jcfe de 111. Sección,
Enrigue de 0"0:00
Setiores Directores de las Academias de Infantería, Caballería,
Art1ll!Jrí;,t i A.dministración .iJitar. " .
Excmo. Sefío~ ºldenador de pagos de Guerr••
Relación que 8e cita
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